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Alois Kothgasser der Diözese Innsbruck
1997-10-10 bis 2002-11-27
Er wurde am 10.10.1997 zum Bischof der Diözese
Innsbruck ernannt und am 23.11. konsekriert. Am
27.11.2002 wurde seine Wahl zum Erzbischof von
Salzburg durch Papst Johannes Paul II. bestätigt, die
Amtseinführung erfolgte am 19.1.2003.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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